

































































































































































TestDatal 21％ 12％ 1 × 28％
TestD囲垣2 9％ 9％ 2 2 14％
TestData3 19％ 12％ 1 1 23％
TestData4 14％ 7％ 1 1 28％
TestData5 5％ 5％ 1 1 26％
TestDataG 5％ 5％ 1 1 30％
TbstData7 23％ 14％ 2 1 28％
TestDataS 19％ 2％ 2 × 30％
TestDataS 9％ 9％ 1 1 23％
TestDatalO 7％ 7％ 1 1 30％
TbstDatall 1羽6 9％ 1 1 23％
TfestData^ 7％ 7％ 1 1 28％
TestDatal3 9％ 7％ 1 1 23％
TestDatal4 野6 14％ 1 × 26％




Datal 2％ 1 0％
Data2 5％ 1 25％
Data3 7％ 3 3帆6
Data4 5％ 2 30％
DataS 2％ 1 26％
Data6 2％ 1 0％
